




dels sentiments del lector
S'ha tendit a buscar els culpables, però no
a fer-ne comprendre les causes profundes
—Elvira Altés—
Les informacions publicades a la premsa
de Barcelona sobre el descobriment dels
cossos de tres adolescents d'Alcàsser, a
finals de gener passat, han tingut un to
que no era habitual en els diaris de la
ciutat. Un cop més, els mitjans han hagut
de fer autocrítica i valorar si aquest és el
paper que els correspon en la societat. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya va fer
pública, el 5 de febrer, una nota en què es
pronunciava sobre determinats
tractaments informatius dels fets
d'Alcàsser. El treball que ve a continuació
analitza alguns continguts de les
informacions publicades en diaris de la
ciutat de Barcelona. Es completa amb la
valoració del tractament informatiu que fa
un any van donar els mateixos diaris a la
revolta civil registrada a la ciutat de Los
Angeles. Les dades que aporten aquests
dos estudis poden ser motiu de reflexió
sobre la funció social de la premsa.
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AVUI - Surt a portada, amb
fotografies de les noies i amb
l'explicació de com han estat
trobats els cossos.
Sota l'epígraf de Societat, la
notícia ocupa gairebé una
pàgina: en la part superior
s'explica la forma com van ser
trobades, il·lustrat amb un
mapa i l'ambient que es respira
al poble. A la part inferior
tomen a aparèixer les
fotografies i s'emfasitza la
solidaritat que ha desvetllat el
cas a tot l'Estat. La informació
es força ppnderada.
EL PERIÓDICO - Ocupa tres
quartes parts de la portada,
amb imatge d'una ae les mares
mostrant el cartell i en un
lateral les tres fotografies.
També hi ha un petit mapa. En
tots els titulars les anomenen
"nenes", i en alguna entrada i
en el text també "noies". Li
dedica l'editorial, on recorda
que les fugides voluntàries de
joves i grans són un símptoma
de la duresa de moltes vides i
acaba expressant que hauria
estat millor que fos una
aventura.
Una pàgina a Societat, amb
imatges de la recerca i un
mapa. Fa un relat de com van
ser trobats els cossos, la
descripció del lloc, la forma
com van assabentar-se'n els
pares (a través dels periodistes),
i les impressions de veïns i
amics. Hi ha una columna amb
la cronplogia dels fets.
EL PAÍS - Notícia al marge
esquerre de la portada, sense
foto, amb una entrada efectista
i una descripció morbosa de
l'estat dels cossos. El retrat de
l'ambient del poble és
melodramàtic. Dos veïns
demanen la pena de mort.
Tres pàgines, sota l'epígraf
d'Espanya. A la núm. Î5 hi ha
les fotografies de les tres noies,
de familiars davant d'un cartell i
un mapa. El text descriu el lloc i
l'estat dels cossos de manera
detallada. En una columna
s'explica que un treballador de
la funerària hi va reconèixer la
cara d'una de les noies.
La pàgina 16 s'encapçala amb
una fotografia de les amigues
plorant i es titula "75 días de
angustia". Es fa una ressenya
de la desaparició i de les
accions de pares, veïns,
ajuntament, policia. En un
requadre s'explica la
intervenció del programa de
televisió "Quién sabe dónde" i
en una columa el treball de la
investigació de la policia i la
Guàrdia Civil i el testimoni de
qui les va veure pujar a un
cotxe.
A la pàgina 17 és on la crònica
agafa els tons més grocs, amb
la descripció de l'estat d'ànim
dels veïns, donant veu als qui
volen venjar-se dels assassins,
fer-los bocins o peniar-los al
mig de la plaça. Malgrat que
s'aposta pel periodisme literari i
(Continua a la pàgina 18)
El pastís de la informació es vehiculitza a través
de tres mitjans diferents, cadascun d'ells amb
llenguatge i recursos propis. S'ha convertit en un
clixé parlar de la immediatesa de la ràdio, de la
contundéncia redundant de la televisió i de la
capacitat reflexiva de la premsa. Segons aquesta
imatge, rebem cada mitjà per un canal diferent
que pretén fer vibrar una part de la nostra
sensibilitat: la ràdio llença el seu dard directe al
cor, a la sentimentalitat, i la televisió apunta a
l'estómac, a les passions, però, i la premsa? cap
on dirigeix les seves armes? es pot dir encara que
busca el pensament i la reflexió?
Hem fet una petita investigació agafant el primer
dia d'aparició d'una notícia en cinc diaris d'àmbit
nacional: Avui, La Vanguardia, El Observador,
El Periódico i El País, per tal de valorar com es
fa l'abordatge d'una notícia, quins són els
elements que se'n destaquen, quins recursos i
idees es posen en circulació i, finalment, quin
nivell de reflexió se'n deriva. Hem volgut saber
si, de les cinc VJ prescriptives que ha de
respondre el periodisme, el perquè s'eludeix o
s'oblida, i si la manca d'aquest estímul
d'investigació i rerafons argumentai trivialitza la
informació, tenyint tot el procés de rutina
comunicativa.
Les dues notícies que ens han servit de
plataforma per a l'exploració han estat els fets
d'Alcàsser i la revolta de Los Angeles, que va
succeir ara fa un any.
En el tractament de les dues notícies apareixen
els mateixos "tics" de rutina comunicativa:
Una descripció de la realitat efectista i morbosa
que busca potenciar la mirada perversa del lector
i que, en els fets d'Alcàsser, vulnera el dret a la
intimitat i enceta la utilització del menor com a
"estrella" de les notícies.
Es busca la correlació causa-efecte més simple, de
tal manera que el que interessa és trobar el
culpable de la situació, en termes dicotomies i
maniqueus, sense aportar dades que facilitin la
comprensió de la complexitat i la seva posterior
reflexió. S'etiqueten les notícies en funció de
criteris sensacionalistes. Criminalitzant el fet
d'Alcàsser i militaritzant la revolta de Los Angeles,
es facilita l'allunyament del conflicte per part del
lector, que es queda amb l'estupiditzant impressió
que "això els passa als altres"; una dosi d'anestèsia
que garanteix la no implicació i la passivitat.
Hem de concloure que la visió que es dóna en
aquestes notícies no només és incompleta, sinó
que a més resulta esbiaixada i reduccionista. No
afavoreix el coneixement dels fets ni la seva
posterior reflexió. Es converteix en un exercici
manipulador de la senstimentalitat, creat amb
una gran economia intel·lectual, que desemboca
en la pura redundància cognitiva. Què queda de
la comunicació, si en traiem la visió crítica?
Nenes o adolescents
El 28 de gener va aparèixer la notícia a la
premsa: "Han estat trobades les tres noies
■ desaparegudes d'Alcàsser". Els cossos havien
estat trobats el dia anterior, i la ràdio i la televisió
ja n'havien donat notícia. Es tractava d'un cas
conegut per tothom, famós a la TV, premsa i
revistes, i per tant es preveia que podia
magnetitzar l'interès de la gent. Malgrat aquesta
obvietat, la notícia sembla agafar desprevinguts
els diaris observats, que, a diferència dels dies
posteriors, aquest primer dia surten amb portada
i una plana o dues, excepte £/ País, que ja li
dedica la portada i tres pàgines senceres.
A tots els diaris, tret de l'Avui, les tres
desaparegudes són tractades com a nenes. Si
tenim en compte que dues de les noies tenien 14
anys i l'altra 15, anomenar-les nenes és una
manera truculenta de fer més espantós el crim.
Ressaltant la seva condició de menors, augmenta
el morbo i és dóna a entendre la seva indefensió
davant dels assassins i violadors. Sabem que
quan una dona adulta és violada, els jutges
valoren si s'ha defensat prou (fins a posar en
perill la pròpia vida), abans d'emetre una
sentència condemnatòria.
El descobriment dels cossos
El nucli de la notícia és la descoberta de les tres
noies; per tant és lògic que aquest sigui el tema
central. El que potser no era necessari és la
morbositat de les descripcions. Per exemple:
"(...) en avançat estat de descomposició i n'hi
havia dos de molt destrossats" (portada de
l'Avui); (...) un braç semienterrat amb un rellotge
de grans dimensions al canell (El Periódico, pàg.
21), o "(...) una mà i un tros de braç descarnat
que sobresortia de la terra" (portada d'El País) o,
també del mateix rotatiu: "(...) l'esquelet d'una
mà i part del braç semienterrat" i "(...) dues de
les nenes tenien el cap separat del cos" (pàg.
15); "Els cossos no estaven mutilats, però tenien
el cap rapat" (El Observador, pàg. 20). L'Avui i
La Vanguardia donen una informació més
ponderada, pel que fa aquest punt.
Caldria valorar si en aquestes descripcions tan
detallades no es vulnera la intimitat familiar,
mercadejant el territori privat a costa de
potenciar la mirada perversa del lector.
Pares, família, veïns, amigues i companys
L'ambient que es respirava al poble i les
declaracions de familiars i amics formen un
rerafons propi del cor de les tragèdies gregues.
L'Avui ho encara per la solidaritat i assegura que
tot el poble era a la plaça: "Volien ser els
primers a expressar-los el seu condol". El
Periódico explica que van ser els mitjans de
comunicació els que van donar la notícia als
pares, i fa parlar a una amiga. El País treu a
portada les declaracions exaltades de la gent:
"'Que els matin!', bramà enfervorida la
multitud", i a la pàg. 17 es fa una crònica
carregant les tintes més grogues en el dibuix de
l'ambient del poble. Només dos titulets com a
mostra: "O/a de rencor" i "El tacto de la
A vegades, una
descripció de la realitat






muerte". El Obseruador ja titula la pàg. 21 "Els
veïns reclamen indignats la pena de mort per als
assassins" i, entre la descripció del dolor i la
ràbia dels veïns, s'explica: "Des de la plaça de la
localitat es podien sentir els crits i plors que
sortien de les dependències municipals, a mesura
que es rebien notícies sobre la investigació del
cas". La Vanguardia en parla molt poc, sis
línies, però són suficients per fer sortir dues
vegades "Que els pengin!; que els pengin!".
La descripció de les emocions és tan simplista,
que si fos una pel·lícula seria en blanc i negre i
del cine mut, és a dir: la gent, o plora o està
enrabiada. Cap més matisació.
Ens preguntem si aquesta veu tan preponderant
dels que demanen la pena de mort, en
detriment d'altres veus més sensates, no posa
més llenya al foc en la discussió dels permissos
penitenciaris i culpabilitza els jutges, tot
alliberant-se de la responsabilitat civil que
contrau una societat davant d'actes com aquest.
Realment es pensa que més repressió
carcerària és el que li convé a la societat? On
són les veus que reclamen un sistema més
solidari i menys marginador?
Investigació policíaca i forense
Les pistes, les hipòtesis policíaques i la il·lustració
gràfica, a través d'un mapa de la zona on van ser
trobades les víctimes, completat amb algunes
dades que apareixen a tots els diaris (menys a EI
Obseruador), indica l'interès per complicitar el
lector amb la idea d'investigar el misteri. En El
País (pàg. 15), en una columna s'inclouen les
declaracions d'un treballador de la funerària que
explica que la fossa al bosc estava molt ben feta i
que hi va poder reconèixer la cara d'una de les
noies. El Observador (pàg. 20) assenyala una
possible culpable, i arriba a donar-ne el nom. La
Vanguardia explica que un dels membres de la
Guàrdia Civil assegura que els cabells i la roba
coincideixen amb els d'una de les desaparegudes
i dedica una peça titulada "De l'entremaliadura al
tràfic de blanques" per valorar les diverses
hipòtesis que es van sostenir fins al moment de
la descoberta.
D'aquest apartat és d'on traspua més clarament
el desig d'explicar el que ha passat, però buscant
una correlació causa-efecte simple. De forma
maniquea, es tracta de trobar els culpables, no
pas les causes profundes que poden produir
aquesta violència.
Declaracions oficials
Apareixen les manifestacions de l'alcalde
d'Alcàsser, del delegat del Govern estatal, del
president de la Generalitat valenciana, barrejades
amb les dels veïns i amics, sovint en una mateixa
crònica. La conseqüència que se'n deriva és que
tot té la mateixa força; s'oficialitzen de la mateixa
manera l'esgarip exaltat d'un veí i les paraules decondol del president Lerma.
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literari i es pretén explicar
una història, l'estil retòric
amb passions descordades
encaixaria prou bé en les
cròniques d'El Caso.
EL OBSERVADOR - La
notícia ocupa tres quartes
parts de la portada, amb les
fotos de les noies i un peu
que resumeix la informació.
Dues pàgines a Societat amb
un reportatge en què es
relata on, qui i com ha trobat
els cossos, les declaracions
del jutge, el delegat del
govern, Lerma, etc.,
ressaltant que la prudència de
les autoritats no va permetre
que les famílies
s assabentessin del lloc on
estaven enterrades. Hi ha un
requadre que comenta les
accions del pare d'una
d'elles, que havia deixat la
seva feina per dedicar-se a la
recerca. Conversa telefònica
amb el pare, que era a
Londres per demanar ajut a
Scotland Yard.
A l'altra plana, descripció de
l'ambient a la població, les
actituds dels veïns, els plors i
els crits, amb un titular prou
explícit, on diu que els veïns
demanen la pena de mort.
La part inferior relata els llocs
on s'ha buscat, parla dels
cartells, els programes de
televisió, etc. i al marge dret
hi ha una columna on es
donen dades de les menors
desaparegudes. No treu cap
conclusió. La fotografia
mostra el pare d'una de les
noies envoltat de periodistes,
cameres i micròfons.
LA VANGUARDIA - Se
situa al marge esquerre de la
portada, amb les tres
fotografies i un mapa amb
dades d'on van néixer, quan
van desaparèixer i on i com
van ser trobades.
Una crònica força asèptica i
acurada de les circumstàncies
que envolten el descobrimentdels cossos i les accions que
se'n deriven. Una fotografia
amb un guàrdia civil i la
furgoneta que trasllada un
dels fèretres. Sota l'epígraf
"La desesperada búsqueda
de los familiares", descriu les
accions portades a terme per
la família amb la col·laboració
de l'Ajuntament, institucions
polítiques i empreses. A la
part inferior, una peça
explica les hipòtesis de fugidavoluntària o segrest que es
van mantenir durant la
desaparició.
En la pàgina 18 dóna dades
sóbreles desaparicions de
menors a Catalunya i destaca
que la policia espera un
augment de denúncies a
causa de l'efecte mimètic. No
concreta què és el que
s'imitarà, si les nenes fugint
de casa o els pares que no
denuncien. Un requadre
sobre la sentència de l'assassí
d'Ana M. Jerez, "El ultimo
infanticida", es completa
amb la desaparició de les
noies d'Albacete.
Recerca mediática
Les accions que van endegar els pares per donar
a conèixer la desaparició de les noies és també
un dels motius que destaquen els diaris consultats
(excepte El Periódico, que inclou una cronologia
amb les dades més significatives). L'Avui
esmenta la gran col·laboració ciutadana i de les
institucions i remarca així mateix la participació
de TVE, que El País detalla en un requadre
anomenat "Ningú va saber on", i en la mateixa
pàgina es dedica a relatar els "75 dies
d'angoixa". El Observador treu en la pàgina 21
una peça on també explica les accions de la
recerca, i La Vanguardia també en fa esment.
En cap dels diaris no es fa notar el canvi d'actitud
que van prendre els pares davant la desaparició
de les seves filles: en lloc de callar i esperar
passivament el retorn de l'aventura, procurant
evitar les crítiques del poble i culpabilitzant així
les adolescents, els pares d'aquestes noies van
tenir un capteniment ben distint de l'habitual:
van decidir buscar activament, demanar ajut i
posar-se de manera decidida al costat de les
noies, tant si havien marxat per una aventura
com si les havien segrestat. Un altre aspecte a
valorar és que la disponibilitat dels pares cap als
mitjans no només va propiciar la fagocitació de
la sentimentalitat que envolta sempre un cas de
segrest, sinó que lamentablement va obrir la
porta cap a la intrusió en la vida privada i la
utilització dels menors en el mercadeig
informatiu.
Menors desapareguts
Una informació complementària és inclosa en
EI Observador i La Vanguardia. El primer, en
una columna, "Desapareguts sense final feliç",
dóna les dades que pertanyen a l'Estat i
recorda els casos més terribles de criatures
assassinades; La Vanguardia dóna les dades
de Catalunya i tradueix les impressions de la
policia, que d'una manera un pèl cínica
comenta que, sota l'efecte mimètic que
produeix la informació d'aquests fets, els
arriben moltes denúncies.
Es criminalitza el fet, sense assenyalar-ne cap
interacció ni conseqüència entre el que ha passat
i la violència existent a la nostra societat cap a
les criatures i les dones.
Aquests fets tenen una densitat semàntica que
va més enllà dels dualismes maniqueus de bons
i dolents: posen en evidència l'estructura social
profunda basada en les relacions de dominació
adults/infants, homes/dones. Els mateixos que
s'indignen amb el crim i la violació de les noies
d'Alcàsser poden, en un altre moment,
dispensar la seva complicitat als violadors*,
entenent, igual que alguns jutges, que han estat
provocats per la víctima. També poden
mantenir la consideració de la virginitat com un
valor femení substancial i, fins i tot, pot ser que
alguna vegada forcin les seves dones tot exigint
el dret conjugal. El significat d'una violació, al
capdavall, no és altre que el sotmetiment de la
dona a la voluntat masculina, i això no és pas
una qüestió aliena a la nostra societat.
Titulars a l'estil El Caso
Els paraigües que encapçalen la informació ens
orienten de l'estil narratiu: El País: "Crimen en
Alcàsser"; La Vanguardia: "Tragedia en
Alcacer" (a partir del dia 29 catalanitza el nom
del poble); El Observador: "75 días de
pesadilla", i a partir de l'endemà, "Sádico
crimen en Valencia"; l'Avui a partir del 29 ho
titula: "Alarma social pels crims contra
menors", i El Periódico: "Conmoción por el
triple asesinato de Valencia" i el, 30
"Conmoción por el crimen de Alcàsser".
Podríem portar l'anàlisi als dies posteriors i, de
fet, realitzada la lectura atenta dels mateixos
diaris del divendres 29 i del dissabte 30 i sense
entrar en consideracions més detallades, podem
assenyalar que les descripcions de les autòpsies
són igualment morboses (El Periódico fins i tot
mostra el dia 29 un gràfic amb l'examen forense
pas a pas i el 30 una plana amb les pistes de què
es disposa i la reconstrucció dels fets). S'incita a
seguir l'enigma, com si es tractés d'una novel·la
policíaca, i els diaris que expliquen la història i
les condicions de marginalitat en què vivien els
dos presumptes culpables redueixen la
informació gairebé a l'anècdota, i en cap
moment no es relaciona la vivència d'una
desestructura familiar i d'unes miserables
condicions de vida amb una malformació
psicològica i sexual. Es prenen els permisos
penitenciaris i el Codi Civil com els culpables
d'aquestes situacions i no s'introdueix la variable
social com una de les principals raons. •
Algunes informacions, i
sobretot els gràfics, inciten
a seguir l'enigma, a
investigar com si es tractés
d'una novel·la policiaca
* Dues notícies breus recents: El
País 4-3-93, "Un juez absuelue a
tres jóvenes al estimar que no
hubo abuso sexual, sino "ligue
frustrado". La Vanguardia, 8-3-
93, ilProtesta vecinal por la
condena de tres jóvenes acusados
de violación". N'hi ha moltes més;
he agafat les dues ultimes.
SUCESOS: Tragedia en Alcúcer
La oleada de trágicas desapariciones desata
la psicosis sobre la seguridad de los menores
■ Las denuncias por desapariciones domiciliarias de menores en Cataluña han
ido en aumento desde 1989, año en el que se interpusieron un total de 150;
un año después se duplicó la cifra y la tendencia al alza continúa en aumento.
Tras el trágico hallazgo de Alcácer, la policia teme una oleada de denuncias
